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และมีฐานรากเปนแบบฐานรากตื้น  ซ่ึงเชื่อกันวามีความมั่นคงและแข็งแรงสูง แตกับพบวามีหลาย
อาคารที่เกิดการแตกราวจนถงึขั้นวิบัติ  การวิบตัิสวนมากเกิดจากการทรุดตัวของฐานรากที่แตกตาง
กัน บทความนี้จะนําเสนอแนวทางและเทคนิคในการแกไขการวิบัตขิองอาคารหอพักนักศกึษาสรุ
นิเวศ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดวยวิธีการเสรมิฐานรากดวยเสาเข็ม โดยจะนําเสนอตั้งแต
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